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Sully-sur-Loire – La Brosse
Opération préventive de diagnostic (2017)
Éric Frénée
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’extension de la carrière Eqiom sur la commune de Sully-sur-Loire dans le
Loiret, au lieu-dit La Brosse, a conduit le Service régional de l’archéologie à mettre en
place  une  opération  préventive  de  diagnostic  archéologique  d’une  superficie  de
51 419 m2. Cette opération est localisée en Val de Loire, sur la parcelle AW 270 déboisée
en prévision des travaux, au lieu-dit La Brosse, à environ 7,5 km à l’ouest du centre
bourg  de  Sully-sur-Loire.  L’intervention  fut  en  partie  motivée  par  la  présence,  à
environ 700 m au nord-ouest du diagnostic en objet, d’une occupation fouillée en 1996
au lieu-dit La Grande Pièce de La Brosse et attribuée au Hallstatt final.
2 Le terrain diagnostiqué, sans relief marqué, est situé à une altitude de 116 m NGF sur
une terrasse alluviale ancienne (Fx) qui selon la carte géologique du BRGM est datable
au Würm ancien (Stade Pléniglaciaire inférieur du Weichsélien).  Les vestiges mis au
jour se limitent à trois  éclats  de silex attribués au Paléolithique moyen,  mais vu le
contexte  géologique  on  ne  peut  en  aucun  cas  envisager  que  ces  pièces  se  soient
trouvées in situ, et à un chemin forestier contemporain et des buttes de sables liées au
creusement récent de points d’eau.
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